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El presente  resumen sintetiza la investigación sobre la  relación  entre los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico del área  de matemática en los alumnos del 
V ciclo de  primaria de la  Institución educativa  “Simón Bolívar” N° 2026 de la UGEL 
N° 04 del  distrito de Comas en  el  año  2014.  El objetivo del trabajo fue determinar  
la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico del área de 
matemática. 
La investigación fue tipo básico, el diseño utilizado fue descriptivo 
correlacional de corte transversal, determinar  La muestra estuvo constituida por 
142 estudiantes de ambos sexos, comprendidos entre, a quienes se aplicó el 
“Cuestionario sobre hábitos de estudio en estudiantes V ciclo de educación 
primaria.” que permitió recabar la información sobre  los hábitos de estudio. 
Asimismo se empleó el “Registro del III bimestre de evaluación integral del nivel 
de educación primaria E.B.R.” de los estudiantes, para recoger información 
sobre el rendimiento académico en el área de Matemática. La información 
suministrada por los referidos instrumentos fue analizada mediante el coeficiente 
de correlación de Spearman.  
Los resultados obtenidos indican que la prueba estadística de Rho de 
Spearman, arroja que sí existe relación significativa entre los hábitos de estudio 
con el rendimiento académico del  área  de matemática, hallándose una 
correlación de 0,637 a un valor calculado de p = 0.000 a un nivel de significancia 
de 0,05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es alta.  
 













This overview summarizes research on the relationship between study habits and 
academic performance in the area of mathematics in students the V cycle primary 
educational institution "Simon Bolivar " N ° 2026 district Comas in 2014. the 
objective was to determine the relationship between study habits and academic 
performance in the area of mathematics. 
 The research was basic type, the design was descriptive correlational 
cross-sectional determine the sample consisted of 142 students of both sexes, 
ranging from, whom the "Questionnaire was applied on study habits at V students 
primary education” That allowed collecting information about study habits. 
"Registration of III two months of comprehensive evaluation of primary education 
level EBR” of students, to collect information on academic performance in the 
area of Mathematics is also used. The information provided by these instruments 
was analyzed using the Spearman correlation coefficient. 
The results obtained indicate that the statistical test of Spearman's Rho, 
throws that yes there is significant relation between the study habits with the 
academic achievement of the area of mathematics, finding is a correlation of 
0,637 to a calculated p value 0.000 to a level of significance of 0.05 (b ilateral); 
which indicates that the correlation is high. 
Keywords: habits of study, skills and academic performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
